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У вентильованих фасадах є проблема утворення точкових термомостів. 
Конструкція вентильованого фасаду вимагає відносно великої кількості точок, де 
зовнішній шар повинен бути закріплений на внутрішній оболонці основи. На цих 
ділянках сталеві або алюмінієві кронштейни проникають через шар ізоляції. Проблема 
точкових термомостів – це багатопараметрична проблема, на яку найбільше впливає 
геометрія конструкції, що досліджується, та теплофізичні властивості всіх матеріалів, 
що належать їй. 
Метою роботи є оптимізація  конструкції вентильованих фасадів, оскільки 
з'єднання структурних елементів та тепловий аналіз може призвести до ефективної 
конструкції.  
Для досягнення поставленої мети виконано аналіз системи точкових 
термомостів , зосереджених на з’єднанні кронштейну, та теплоізолюючого матеріалу. 
Для точного аналізу ефекту термомосту в середовищі кінцевих елементів ANSYS була 
розроблена обчислювальна модель для того, щоб бути модульною та легко 
адаптуватись до широкого кола вимог. Всі ці параметри повинні бути враховані, щоб 
забезпечити необхідний рівень точності, деталізації та впевненості у значенні 
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Рисунок 1. Ескіз імітаційного елемента для експерименту з використанням: 
а – симетрії; б – розрахункової сітки в області повної довжини кронштейна;  
в – обчисленого ізотермічного контуру навколо анкерної зони 
 
Отримані результати подано на рис.2-5. 
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Рисунок 2. Ізотермічні  поверхні, що показують розподіл температури на площині, 
вертикальній до анкера для сценарію:  
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а – без теплового розриву; б – з терморозривною подушкою 
 
Рисунок 3. Вплив теплового розриву на точковий коефіцієнт теплопередачі при різних 
теплопровідностях стінки підкладки (сталевий анкер) 
 
Рисунок 4. Вплив теплопровідності матеріалу стінки підкладки на точковий коефіцієнт 
теплопередачі 
 
Рисунок 5. Вплив товщини теплоізоляції з мінеральної вати (λ = 0,035 Вт / (м • К)) на 
точковий коефіцієнт теплопередачі для кронштейнів на повну висоту для різноманітної 
теплопровідності стінки основи 
 
Дослідження точкових теплових мостів проаналізувало конструктивні фактори, 
пов'язані з величиною точкових теплових мостів. Беручи до уваги також усунення 
лінійних теплових мостів, завдяки положенню шару теплоізоляції, дослідження 
оптимізувало несучу конструкцію системи. Отримані результати доцільно 
використовувати при проектуванні конструкцій вентильованих фасадів, з метою 
забезпечення енергоефективності конструкції та теплозахисту будівлі. 
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